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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH INTERNET FINANCIAL REPORTING TERHADAP 
ASIMETRI INFORMASI DENGAN UKURAN PERUSAHAAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Sebagai Index LQ 45 Tahun 2014) 
 
Oleh: 
Kuncoro Aji Kusrianto 
F0313045 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Internet Financial 
Reporting terhadap Asimetri Informasi. Selain itu, penelitian ini juga menguji 
pengaruh Ukuran Perusahaan terkait hubungan Internet Financial Reporting terhadap 
Asimetri Informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan tergabung sebagai perusahaan Index LQ 45 tahun 2014. 
Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier moderasi 
(MRA). 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Internet Financial Reporting 
berpengaruh negatif terhadap Asimetri Informasi. Sedangkan Ukuran Perusahaan tidak 
mempunyai pengaruh terkait hubungan Internet Financial Reporting terhadap Asimetri 
Informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Internet Financial Reporting 
dapat mengurangi kondisi Asimetri Informasi pada sebuah perusahaan tanpa 
dipengaruhi ukuran perusahaan. Variabel moderasi dalam penelitian ini dikategorikan 
sebagai homologizer moderator. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF THE EFFECT OF INTERNET FINANCIAL REPORTING ON 
ASYMMETRIC INFORMATION WITH COMPANY SIZE 
AS A MODERATION VARIABLE 
(Study On Company Registered As Index LQ 45 Year 2014) 
 
By: 
Kuncoro Aji Kusrianto 
F0313045 
 
The purpose of the study is to analyze the effect of Internet Financial Reporting 
to the asymmetric information. In addition, this research also examine the effect of firm 
size on Internet Financial Reporting related to asymmetric information. The population 
of this research are the company registered in Indonesia Stock Exchange and listed as 
Index LQ45 in 2014. The sampling method used in this study are purposive sampling 
method. Data analysis techniques used in this study is moderate linear regression 
(MRA). 
The results of this study prove that Internet Financial Reporting has a negative 
impact on Asymmetric Information. However, another result states that Firm Size has 
no significant effect to the relationship between Internet Financial Reporting and 
Asymmetric Information. It shows that application of Internet Financial Reporting 
could reduce Asymmetric Information in a company without being affected by firm size. 
The moderation variable in this study is categorized as homologizer moderator.. 
 
 
Keywords: Internet Financial Reporting, Internet Financial Reporting Index, 
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